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примноження початкових інвестицій від інвесторів, повністю забезпечують процес комерціалізації
об’єктів інтелектуальної власності, беруть на себе всі ризики процесу комерціалізації. Саме ці
суб’єкти перетворюють об’єкти інтелектуальної власності на інтелектуальний капітал, який при-
ймає участь у суспільному виробництві та забезпечує отримання додаткових прибутків);
4. суб’єкт-фіскал (у даному випадку державу слід розглядати як суб’єкта, що виконує фіска-
льну функцію, оскільки процес комерціалізації тягне за собою низку оподатковуваних господарсь-
ких операцій. Також не варто забувати і про регулюючу функцію держави, завдяки якій розробле-
ні нормативно-правові акти формують законодавче підгрунття для регулювання відносин у сфері
інтелектуальної власності).
Висновки. Автором здійснено огляд наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних учених
щодо питань суб’єктного складу відносин у сфері комерціалізації інтелектуальної власності. За ре-
зультатами проведених досліджень запропоновано згрупувати суб’єкти відносин з приводу коме-
рціалізації інтелектуальної власності залежно від їх участі у цьому процесі. За авторським бачен-
ням виокремлено чотири групи суб’єктів у процесі комерціалізації інтелектуальної власності:
суб’єкт-творець, суб’єкт-інвестор, суб’єкт-економіст і суб’єкт-фіскал.
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Анотація. Розглянуто роль управління інтелектуальним капіталом в умовах інноваційної економіки. Обґрунто-
вано авторський підхід щодо алгоритму організації впровадження та функціонування підсистеми ефективного
управління інтелектуальним капіталом підприємств.
Аннотация. Рассмотрена роль управления интеллектуальным капиталом в условиях инновационной экономи-
ки. Обоснован авторский поход к алгоритму организации внедрения и функционирования подсистемы эффек-
тивного управления интеллектуальным капиталом предприятий.
Abstract. The role of intellectual capital management is discussed in the innovation economy. The author’s vision of
the algorithm of the organization for the implementation and functioning of the subsystem effective management of
intellectual capital of enterprises is substantiated.
Інноваційна діяльність є запорукою успішного розвитку підприємства будь-якої галузі еконо-
міки. Реалізація інноваційних процесів вимагає не тільки вагомих фінансових витрат, але й вико-
ристання певних організаційно-економічних інструментів. На рівні підприємства інтелектуальний
капітал стає головним джерелом конкурентних переваг і реалізації інновацій, а відповідна підсис-
тема управління інтелектуальним капіталом — ефективним організаційно-управлінським інстру-
ментом розвитку підприємства та підвищення його конкурентоспроможності.
Інтелектуальний капітал є предметом обговорення багатьох теоретиків і практиків управління,
зокрема [1—3]. Однак незважаючи на численні дослідження з даної проблематики, залишаються
не повністю вирішеними питання щодо розробки та впровадження підсистеми управління інтелек-
туальним капіталом, що актуалізує проблему необхідності формування відповідного організацій-
ного алгоритму.
Загальний алгоритм організації впровадження та функціонування підсистеми управління інте-
лектуальним капіталом на підприємствах (далі — СУ ІК), на думку автора, повинен передбачати
послідовність дій, наведених на рис. 1. Він включає три основних етапи: впровадження СУ ІК,
етап СУ ІК та етап контролю за СУ ІК.
Серед основних дій на першому етапі — етапі впровадження підсистеми управління інтелекту-
альним капіталом можна виокремити:
1. Формування стратегії підприємства на основі аналізу зовнішнього середовища підприємства
та ретроспективного оцінювання тенденцій внутрішнього середовища діяльності підприємства —
здійснюється акціонерами та внутрішніми стейкхорлдерами підприємства.
2. Встановлення стратегічних цілей щодо управління інтелектуальним капіталом. Реалізація
даного етапу здійснюється підсистемою стратегічного управління підприємства.
3. Прийняття рішень щодо впровадження підсистеми управління інтелектуальним капіталом
— здійснюється керівництвом підприємства.
4. У подальшому даним рівнем управління здійснюється збір і підготовка інформації щодо ре-
сурсного забезпечення впровадження СУ ІК — виконується відділом з управління інтелектуаль-
ним капіталом на підприємствах.
5. Формується загальна концепція впровадження та функціонування підсистеми управління ін-
телектуальним капіталом — здійснюється вищим керівництвом підприємства.
6. На наступному етапі відбувається розробка та обґрунтування організаційного, інформацій-
ного та методичного забезпечення СУ ІК для конкретного підприємства проводиться відділом з
управління інтелектуальним капіталом. На даному етапі здійснюється розробка та доведення до
підрозділів підприємства відповідних інструкцій, вказівок, рекомендацій та інших документів що-
до забезпечення практичного впровадження СУ ІК.
7. Далі відбувається апробація базових процедур СУ ІК і визначається її відповідність загаль-
ній концепції впровадження та функціонування СУ ІК підприємства.
8. У випадку встановлення відповідності проведеної апробації сформованої СУ ІК загальній
концепції, відбувається на рівні вищого управління підприємства ухвалення господарського рі-
шення щодо затвердження базових процедур СУ ІК.
Другий етап — етап функціонування СУ ІК передбачає виконання таких управлінських дій:
відбувається збирання інформації для проведення оцінки ефективності функціонування СУ ІК, що
здійснюється відділом з управління ІК; проводиться визначення поточного рівня розвитку інтеле-
ктуального капіталу та його відповідність встановленим нормативам розвитку; в разі встановлення
відповідності відбувається функціонування в режимі підтримки поточних параметрів розвитку ін-
телектуального капіталу; якщо оцінка незадовільна, то необхідним є розробка та обґрунтування
управлінських рішень щодо коригування параметрів розвитку ІК з боку вищого керівництва, їх
подальша реалізація та функціонування в режимі підтримки поточних параметрів розвитку ІК.
До функціональних обов’язків контроль-блоку належить здійснення моніторингу руху інтелек-
туального капіталу на підприємстві, оцінювання результативності стратегії розвитку інтелектуа-
льного капіталу, здійснення внутрішнього контролю і реагування на його результати. В разі вста-
новлення її ефективності та відповідності встановленим цілям відбувається підтримка досягнутих
параметрів розвитку інтелектуального капіталу. У випадку незадовільної оцінки слід перейти до
етапу формування загальної концепції впровадження та функціонування СУ ІК.
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Прийняття рішень про впровадження СУ ІК
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Рис. 1. Алгоритм організації впровадження та функціонування підсистеми
ефективного управління інтелектуальним капіталом підприємств
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Таким чином, запропонований алгоритм організації впровадження та функціонування підсис-
теми управління інтелектуальним капіталом передбачає процедури впровадження, функціонуван-
ня, контролю та їх відповідності встановленим параметрам розвитку.
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Анотація. В умовах глобалізації та постійного загострення конкуренції основою конкурентоспроможності ви-
ступають інновації, які дозволяють країнам, що володіють інноваційними конкурентними перевагами, займати
гідне місце в світовому співтоваристві.
Аннотация. В условиях глобализации и постоянного обострения конкуренции основой конкурентоспособности
выступают инновации, которые позволяют странам, обладающих инновационными конкурентными преимуще-
ствами, занимать достойное место в мировом сообществе.
Abstract. In the context of globalization and increased competition permanent basis for competitiveness are the
innovations that allow countries that have a competitive advantage in innovation, take a worthy place in the world
community.
Сучасний розподіл сил у світі являє собою суттєвий відрив країн-лідерів від країн-аутсайдерів.
Для інноваційних лідерів характерна висока концентрація найрентабельніших видів бізнесу: 1) ви-
сокотехнологічна структура національного виробництва; 2) винесення промислово- технологічно-
го циклу еколого- та ресурсоємних виробництв за межі країни; 3) зосередження найбільших фі-
нансових потоків. Таким чином, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність та економічне
зростання тісно взаємопов’язані. В сучасних умовах інновації є найперспективнішим підходом для
перемоги в конкурентній боротьбі. Адже перемагають саме ті учасники ринку, які пов’язують
свою діяльність з використанням інновацій. Саме за допомогою інновацій можна визначити кон-
курентні переваги в ринковій боротьбі, реалізація яких дозволяє активно функціонувати та брати
участь у формуванні світової економічної системи за рахунок досягненню інноваційної конкурен-
тоспроможності на національному рівні. Інновації є також істотними для побудови результатив-
них бізнес-моделей. Враховуючи вплив і способи створення конкурентної переваги можна виділи-
ти два головні види інновацій:
1) зростаючі інновації (incremental innovation). Являють собою інновації з характером удоско-
налення продукції та технологій. Вони в більшості випадків вводяться систематично, уможлив-
люючи поступове зростання чи підтримування даного рівня конкурентоспроможності. Їх найчас-
тіше трактують як чинник, який послідовно впливає на зростання рівня конкурентоспроможності;
2) радикальні інновації (radical innovation). Даний вид інновацій створює не тільки нові техно-
логії та продукцію, але також нові концепції ведення бізнесу. Їхній революційний, стрибкоподіб-
ний характер викликає те, що вони забезпечують часто порівняно тривалу конкурентну перевагу,
створюючи нові умови конкуренції [1].
Як зростаючі, так і радикальні інновації впливають на три важливі сфери, які є вирішальними
для конкурентоспроможності (табл. 1):
1) економіка і сектори, що її утворюють;
2) підприємства та реалізовані ними бізнес-діяльності;
